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• La presentación, es una elaboración propia,
generada a partir de la bibliografía escrita y
material en formato digital.
• Material de Síntesis para los alumnos del
Profesorado y de la Licenciatura en
Geografía de la UNNE.
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ESPACIO “ORGANIZADO”
- Área de dominio incaico que 
ocupaba el oeste y noroeste del 
ESPACIO “INORGANIZADO”
- Tribus nómadas: recolectores, 
cazadores y pescadores.
actual territorio.
- Sistema político administrativo.
Infraestructura en
- Realizaban grandes 
desplazamientos.
•Núcleo de pocos individuos-   
comunicaciones eficientes.
- Práctica de la agricultura y del 
riego.
    
dispersos en el territorio
•Sometidos a la naturaleza.
- Sedentarización: Poblamiento en 
aldeas, mayor densidad de 
población.
•Mayor sedentarización y más 
práctica de agricultura en los 
guaraníes.
Fuente: Bortagaray 1992:147. Imágenes 
tomada de Bortagaray, 1992: 148; 
Literatura Precolombina 2011; 
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Adelantazgos castellanos
• El territorio fue adjudicado a adelantados de la 
corona a través de capitulaciones. (Carlos I, 4-21 de 
mayo de 1534).
• A la muerte de Mendoza, su distrito fue confiado a 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1540) Llegó por el     .    
Paraguay hasta el norte a los territorios supuestos de 
Pizarro.
• En 1547 el distrito comprendido entre los 11º y los 31º           
fue adjudicado a Juan de Sanabria sin que llegara a 
cumplirse ese cometido.
• En 1569, los territorios concedidos a Mendoza y 
Cabeza de Vaca fueron otorgados a Juan Ortiz Zárate. 
Fallecido en 1576, la obra de poblamiento la desarrolló 
Juan Torres de Vera y Aragón.
Fuente: Maeder y Gutiérrez. 1995:38. Imagen tomada de Maeder y Gutiérrez, 1995: 39
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La f ndación de ci dades
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• Fundación de ciudades para control del
t it i l i d d i díerr or o y a soc e a n gena.
• La ciudad controló el territorio y
contribuyó (posteriormente) en los límites
de las primeras regiones funcionales.
Córdoba 1588 Santa Fe 1573 La Rioja 1591
Mendoza 1561 Buenos Aires 1580 Jujuy 1593
Las ciudades territoriales (Razori)
      
San Juan 1562 Salta 1682 San Luis 1594
Tucumán 1565 Corrientes 1588 Catamarca 1683
Fuente: Bortagaray, 1992. Manzano y Velázquez, 2016. Imagen obtenida de MasHistoria, 2011; Alberto, 1990: 10, mapa a.
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Modelo fundacional (Zorraquín Becú)
* Ciudades productoras del poblamiento del 
territorio: Asunción, Santiago del Estero, 
Mendoza Santa Fe Corrientes,  , .
* Ciudades aseguradoras de la frontera y del 
avance de las fronteras: La Rioja, Tucumán, 
Concepción del Bermejo, Nuestra Sra. de 
T l S lta avera en a a.
* Ciudades de comunicación y comercio: 
Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, San Luis y 
Buenos Aires.
Fuente: Bortagaray, 1992. Imagen obtenida de Historia y Biografías s/f.
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ncorporac n a  rre na o e  er
• La incorporación se produjo
gradualmente, desplazando al
régimen de adelantazgo.
• Se crea la gobernación de Cuyo
(depende Capitanía de Chile), de
Tucumán (1542) y del Río de la Plata
(1593).
• La dependencia por 150 años del,
Perú, hizo que se desarrollara la
región del Noroeste argentino.
• Subordinación política al virrey del
Perú y en lo judicial a la Audiencia
de Charcas.
Fuente: Maeder y Gutiérrez, 1995: 38. Imágenes obtenidas de Historia de Perú, s/f; Corporación de Defensa de la Soberanía, 2008.
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La Gobernación del Río de la Plata
Gobernaciones de Buenos Aires y 
Paraguay
- Creada en 1593, comprendía toda el área 
del anterior adelantazgo en el Río de la 
Plata.
- Los límites entre ambas gobernaciones 
perduraron entre 1598 y 1783.
- La línea divisoria iba por los ríos Iguazú y 
P á h t t l PDivida en 1617 en dos gobernaciones: 
* Guayrá o Paraguay (cap. Asunción)
* Buenos Aires 
aran  as a encon rase con e  araguay, y 
luego se internaba en el Chaco entre el 
Pilcomayo y el Bermejo hasta Tucumán.
La gobernación del Tucumán y el 
Corregimiento de Cuyo perduraron 
hasta la creación del Virreinato del 
Río de la Plata
Maeder y Gutiérrez. 1995: 38.
   . 
     
Imagen obtenida de Maeder y Gutiérrez, 1995: 39
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El actual Noroeste argentino (NOA) era la 
región más dinámica y densamente poblada
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     . 
Reunía a más de la mitad de la población.
Fuerte articulación con Potosí, (provisión de
alimentos mulas carretas y tejidos)
Las áreas con peso demográfico: 
- El Noroeste
, , .
En contraposición, el resto del país incluyendo
al Litoral, continuaba en una economía pre-
mercantil y estaba, en gran medida, fuera de
este esquema
- Asunción 
- Sector de las misiones jesuíticas
.Misiones Jesuíticas
1605: se crea la Provincia Jesuítica del
Paraguay.
Entre 1610 – 1640 se fundan las misiones.
Alcanzan un gran despliegue en áreas como el
Paraná, Uruguay oriental y occidental, Tape;
Iguazú y Acaray; Guayrá e Itatín.
San Ignacio Guazú (1610) es la más antigua.
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Vaquerías, estancias y pueblos de las misiones jesuíticas 
• Las vaquerías y las estancias tuvieron mayor Pueblos como Trinidad San Ignacio Miní o
importancia en la segunda mitad del siglo XVII
para abastecer de ganado a las misiones.
• Con las vaquerías obtenían cueros, sebo 
( elas) astas
- ,
San Miguel son considerados monumentos
históricos por la UNESCO.
- Los pueblos son:
v  y .
• Para 1750 se produce la máxima expansión 
del mundo jesuítico antes de su expulsión en 
1767.
- 15 en Argentina
- 8 en Paraguay
- 7 en Brasil
• Las misiones alcanzaron un alto grado de 
desarrollo, estabilidad y expansión dentro del 
ámbito colonial rioplatense.
• Se conforman los treinta “pueblos”, 
constituían centros urbanos consolidados y con 
una importante población (200.000 indígenas en 
las misiones).
Fuente: Maeder y Gutiérrez. 1995: 64, 
66. Imagen obtenida de Maeder y 
Gutiérrez, 1995. 67
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Caminos de Conexión
• Red troncal de alcance continental con centro
en Córdoba que comunicaba con el Alto Perú y
el Noroeste.
• Con Chile la comunicación era a través de
Cuyo.
• Entre Buenos Aires y Asunción a través de
Santa Fe.
• Postas de apoyo: bases de futuro centros
urbanos.
• Coinciden actualmente con las principales vías
de transporte y comunicación del país.
Fuente: Bortagaray, 1992; Maeder y Gutiérrez, 1995. Imagen obtenida de Bortagaray, 1992: 155
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Modelo de reproducción del capital
Productos de alto valor y escasa
dificultad de transporte y
comercialización




• El territorio argentino se movía 
en función de Potosí y Lima.
Fuente: Bortagaray, 1992; Maeder y Gutiérrez, 1995. Imagen obtenida 
de Vázquez et. al 2010.
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Las ciudades y el surgimiento de los Ecúmenes Regionales
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* Imposible organizar un frente de ocupación contínuo
* Gran extensión del territorio a colonizar      
Estrategia
Núcleos o punto estratégicos   
M t l i
Corrientes conquistadoras-
colonizadoras




Malla de centros muy abierta
OCUPACIÓN DISCONTÍNUA DEL ESPACIO
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Virreinato del Río de la Plata
Creado el 1 de agosto de 1776 con varios
objetivos:
• Oponer un conglomerado político a los
intereses portugueses y el latente peligro
británico.
• Modernizar la organización política de
España en América.
• La gran extensión territorial y el
incremento de la población.
• Las dificultades de las comunicaciones
causaban serios perjuicios a las actividades
administrativas y judiciales.
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Disgregación del Virreinato
• A partir de 1810, distintos factores 
influyeron para que los criollos de Buenos       
Aires se movilizaran a fin de terminar con 
el dominio español en estas tierras. 
• Se produjo el desmembramiento del 
Vi i t d l Rí d l Pl trre na o e  o e a a a.
• Después de lograda la Independencia 
(1816), nace las Provincias Unidas del Río 
de la Plata  .
• Comenzaron a formarse las provincias 
que para el año 1850 ya alcanzaban un 
total de 14.
• Entre 1816 y 1851, el país mantuvo sus 
fronteras interiores con pocas variantes.
Fuente: Bortagaray, 1992; Maeder y Gutiérrez, 1995. Imagen obtenida de Maeder y Gutiérrez, 1995: 77
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Los restantes territorios
• Las intendencias de Chuquisaca,
Potosí Cochabamba y La Paz y las
• Banda Oriental: los españoles se
quedan en Montevideo (hasta 1814),
gobernaciones militares de Moxos y
Chiquitos las absorbió el Virreinato
del Perú.
.
• Enfrentamiento entre el Gob. de
Bs. As y Artigas. Período de
• Bolivia: se producen las guerras de
la independencia. Triunfo de
Ayacucho (1824), Bolivia se
anarquía, aprovechado por los
portugueses que ocupan Montevideo
(1817).
independiza al año siguiente.
• Paraguay: no aceptó el gobierno
• Se consolida como Prov. Cisplatina
(1821).
de Buenos Aires. Campaña de
Belgrano. Se produce un tratado de
1812 que finalmente es reconocido
en 1842.
• Después de la guerra entre el
Imperio de Brasil y las Pcias. Unidas
se produce la independencia (1828).
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La política económica
• Cambio de política por presiones de 
ganaderos y comerciantes.
La Confederación Argentina 1832- 1852
  
• Ventajas comparativas de Buenos Aires 
sobre el resto del país.
• Litoral librecambio (productos más 
baratos y posibilidad de mercados)  Interior 
proteccionismo.
• Desarrollo de ganadería por:
- Abundancia de tierras fértiles.
Expansión de la demanda mundial-     .
- Liberalización del régimen comercial.
- Escasa demanda de mano de obra.
Fuente: Bortagaray, 1992; Maeder y Gutiérrez. 1995.
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Imagen obtenida de Mapoteca virtual, 2008.
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• Revolución industrial europea
i l ó l i ió d l t i l
La Formación del Ecúmene Estatal
• Competencia productos importados
l ti id d t lmpu s va or zac n e po enc a
ganadero (cueros, sebo y tasajo).
• Surgimiento de la estancia colonial.
con as ac v a es ar esana es.
• Deterioro de las economías 
regionales:
• Incentivo para la apropiación
“blanca” del territorio de la región
pampeana
 Aparición vinos del mediterráneo: 
afecta Cuyo.
 Expulsión de los jesuitas: 
decadencia de las misiones.
.
Si bien la actividad era primitiva, sentó 
las bases de la posterior economía 
agroexportadora al vaciar de indígenas
 Pérdida de Potosí: pérdida del 
mercado del Alto Perú.
    , 
otorgar en propiedad privada y 
valorizar vastos espacios en la Región 
Pampeana.
Ruptura del orden de 
organización del Sistema 
Regional
Fuente: Bortagaray, 1992; Maeder y Gutiérrez, 1995; Manzano y Velázquez, 2016.
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Argentina 1850- 1880
• 1852-1861: tenemos 13 provincias que
integraban la Confederación, con capital
en Paraná y Buenos Aires era autónomo.
• Después de Pavón (1861) se reunifica el
país con la presidencia de Mitre 1852- 1861.
• 1862-1875: se da impulso a la
colonización y la inmigración. Se ocupa
la pampa bonaerense y el norte
santafesino.
• 1876-1881: Campañas al desierto (1879).
Se ocupa el área pampeana y la
Patagonia hasta el río Negro.
• En Chaco, la frontera avanzó hasta el
paralelo 28º sur.
Fuente: Maeder y Gutiérrez. 1995; 78. Imagen obtenida de Mapoteca virtual, 2008; Maeder y Gutiérrez, 1995: 79 en Echarri, s/f.
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El ingreso al Sistema Mundial
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En el interior del país tuvimos un 
proceso para lograr la unidad 
nacional
P id i d Ri d i
• Clase dirigente ilustrada educada en 
• res enc a e va av a





A t C t “O d ”
• Lucha con el indígena por la 
pacificación y la extensión de la 
frontera ganadera por requerimientos
• ugus o om e: r en y progreso .
    
del exterior a efecto de lograr 
ingresar al sistema mundial. Orden Organización interna
del país
• Había una necesidad de la industria 
textil inglesa. El requerimiento de la 
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Argentina en las últimas décadas del S. XIX
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• Se producen los avances de la frontera interior 
en el sur y en el norte.
• Se divide el país en las 14 provincias y los 8 
territorios nacionales, creados entre 1872-1884: 
Formosa, Chaco, Misiones, La Pampa, Neuquén, 
Río Negro Chubut y Santa Cruz ,    .
Ocupación muy lenta en los Territorios Nacionales 
por:
• Las condiciones inhóspitas del medio.
• Mala aplicación de las leyes de distribución de 
tierras.
• El manejo de la organización político-administrativa 
del país se efectuaba en Buenos Aires.
• Las medidas condujeron a la especulación y 
Para 1880, la ciudad de Buenos 
Aires pasa a ser la capital del 
país.  Y sus límites definitivos se 
trazan en 1887.
Fuente: Imagen obtenida de Mapoteca virtual, 2008acaparamiento de tierras.
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Tecnología
La incorporación de tecnología y la mano de obra
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• Desarrollo del ferrocarril y las máquinas de 
vapor.
• Mejoramiento de los servicios
• Ante la necesidad de mano de obra, se producen las 
migraciones internacionales.
Mano de obra
   .
• Provisión de agua, alumbrado.
• Alambre de púas.
• El ideal era el inmigrante de 
Europa Occidental, pero
llegaron de Europa 
M dit á• Animales de razas (refinamiento).
• Plantación de forrajes (alfalfa).
• Aparición del frigorífico.
e err nea.
• Reinstalación del vacuno en la Pampa. Población Inmigrante
1857-1914
• 90% del flujo migratorio neto en el área pampeana.
• 25% en áreas rurales - 75% en ciudades, en 
especial Buenos Aires.
• Germani: 60% de la mano de obra masculina en 
Buenos Aires, era extranjera.
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• Las áreas despobladas del siglo XIX, áreas montañosas 
del oeste, Patagonia, Chaco, Formosa y Misiones, 
comienzan a ceder paso a la civilización occidental 
impulsada por el avance de los ramales ferroviarios, la 
instalación de inmigrantes, el desarrollo de cultivos 
industriales y la explotación forestal     ....
Fuente: Alberto, 1990: 19
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Conformación político administrativa en el siglo XX
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• 1900-1943. Gobernación de Los 
Andes
• 1944-1955: Zona Militar de 
Comodoro Rivadavia y Zona 
Militar de Tierra del Fuego.
• Entre 1951 y 1955 los territorios 
nacionales se transformaron en 
provincias.
• 1956 y 1957: Creación y 
anulación de la Provincia 
ó ° SPatag nica desde los 46 ur al 
Polo Sur.
Fuente: Imágenes obtenidas de Wikipedia, s/f.
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E t d ti i d d d l ti lid l t t d
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n rega e erras y prop e a  e a erra: se conso a a es ruc ura e 
grandes propiedades.
Concentración de las tierras en pocas familias (concentración del 
poder).
Problema de la sociedad argentina: Especulación.
El enriquecimiento de esta hizo disminuir la importancia relativa de las 
economías regionales.
Fuera del área pampeana, se produjo la especialización y el desarrollo 
del monocultivo según ventajas comparativas. La producción fue para 
el mercado interno.
Las posteriores crisis en las economías regionales, contribuyeron a las 
migraciones de áreas rurales a los centros urbanos.
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El desplazamiento de la población en el siglo XX
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• Hasta 1914 predominan las corrientes 
migratorias entre provincias contiguas.
• Entre 1930 y 1970 la mayoría de los 
flujos migratorios tiene como lugar de 
destino al Gran Buenos Aires.
• Hacia fines de la década de 1970 y, 
durante la siguiente: disminución de  
las migraciones internas. Los 
movimientos, se reorientan 
preferentemente hacia las ciudades 
medias.
D d di d d l i l XX• es e me a os e  s g o : 
migraciones de países limítrofes: 
paraguayos, bolivianos, chilenos y 
peruanos.
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• Se conforma una gran área industrializada que 
ahora abarca Capital Federal y GBA, y se extiende 
hacia norte, comprendiendo el sur-oeste de Santa 
Fe y el sur-este de la provincia de Córdoba. 
• Esta gran área territorial, es hoy el núcleo 
ind strial territorial más antig o sectorialmenteu -   u ,  
diferenciado y territorialmente más extenso de 
Argentina.
• En el resto del país, las industrias se concentran 
principalmente en las capitales provinciales y 
ciudades importantes del interior argentino.
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Conformación político administrativa en el siglo XX
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• 1957: Creación del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
• 1986: Proposición de traslado de 
la capital Federal a Viedma-
Carmen de Patagones. Anulado 
por decreto en 1989.
• 1990: Ley 23775. Creación de la 
Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
• 1996: Buenos Aires es declarada 
Ciudad Autónoma.
Fuente: Imagen obtenida de Mapoteca, s/f.
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